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Eusko Ikaskuntza eta Euskadiko Kutxak, Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzietan, 
adiera zabalenean hartuta, Euskal Herriko curriculum nabarmenena duen ikerlaria gorendu 
nahi duen saria emango dute urtero. Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har 
Euskal Herriko zientzi garapenari lagundu izana. Eusko lkaskuntza-Euskadiko Kutxa sariak, 
Euskal Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutuetan edo zientzi eta kultur 
Erakundeetan lanean diharduten zientzilarien modus operandi eta emaitzetan bikaintasunak 
duen balioa indartu nahi du. 
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral han establecido un pre- 
mio que pretende distinguir anualmente al investigador que posea el curriculum cientffico 
mas destacado de Euskalerria, en el area de las Humanidades, Culture, Artes y Ciencias 
Sociales, entendidas en el sentido mas amplio. La obra global de la persona premiada 
debera haber contribuido de manera efectiva al desarrollo cientlfico de Vasconia. El premio 
Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral pretende fomenter el valor de la excelencia en el modus ope-
randi y en los resultados de la investigaciOn de la comunidad cientifica que trabaja en los 
departamentos e institutos universitarios o en instituciones cientfficas y culturales de 
Euskalerria. 
Eusko Ikaskuntza-Societe d'Etudes Basques et Caja Laboral ont instaure un prix qui se 
propose de recompenser cheque  annee le chercheur ayant le curriculum le plus remarqua- 
ble du Pays Basque, dans le domaine des Humanites, Culture, Arts et Sciencies Sociales, 
considerees dans le sens le plus large. L'oeuvre globale du laureat devra avoir effectivement 
contribue au developpement scientifique du Pays Basque. Le prix Eusko Ikaskuntza-Caja 
Laboral se propose de promouvoir la valeur de l'excellence dans les methodes et les resul- 
tats de la recherche de la communaute scientifique qui travaille dans les services ou les ins-
titutions scientifiques et culturelles du Pays Basque. 
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JAVIER RETEGI jna. 
Mondragon Unibertsitatearen Errektorea 
Rector de Mondragon Unibertsitatea 
Euskal Herria eta Txillida 
Batek ez du sarritan izaten sari bat emateko ohorea eta nori emango eta bizitzari esteti-
katik aurre egin dion gizon euskaldun eta unibertsal bati. Estetika hori sentibera eta konpro-
misoz betea da, bai bere ingurunearekiko, bai bere herriarekiko eta baita bere inguruko 
pertsonekiko ere. Estetika horrek ikusezina "ikusten" erakutsi digu.Txillidak beti erakusten 
digu errealitatearen ikuspegi desberdina baina, era berean, beharrezkoa. 
Bere analisi metodoa honetan datza: etengabe galderak egitean, sarritan erantzunik 
jasotzen ez badu ere. Baina Txillidak galdetu egiten du, galderak egiten dizkio bere buruari, 
jainkoei eta gizon-emakumeei buruz, izateari eta ez izateari buruz, materia eta espirituari 
buruz, espazioa eta denborari buruz; burdinari galdetzen dio, harriei, zuhaitzaren hostoei, 
hegaztiei, zeruari..., eta Jainkoarekin ere eztabaidatzen du, hori bai isilean. Erantzunak nahi 
ditu, baina ez ditu beti lortzen. Hala ere, nekagaitz jarraitzen du bere asmoan. Txillidari 
inspirazioa bere herria eta honen ohiturak sakonki ezagutzetik datorkio. Ezagutza hori da 
bere artearen sekretuak gordetzen dituena eta, aldi berean, bere edukiak hizkuntza 
eskultorikoaren bitartez adierazteko balio diona. Txillidak lana egiten du, galdetu, erantzun 
eta sortu. 
Txillida sentiberatasun estetikoa sortzen duen gizona da eta bere Euskal Herriaren izae-
ra eta irudia munduan zehar bere eskultura-lanen bidez zabaltzen duena. Euskal Herri hori 
burdina bezain gogorra da batzutan, baina Euskal Herri horrek Ian egin, abestu eta amestu 
bere eskultura-lanek abestu, amestu eta bizi diren bezala egiten du. 
Txillida ez da hitz jario handikoa baina antzinako artisauek zerabiltzaten teknikak erabiliz 
lantzen dituen eskulturekin hitz egiten du. Berak menperatzen duen hizkuntza, eskultura, 
darabil eta eskulturak guztia adierazten du. Etengabe aipatzen ditu industria, bere proze-
suak, lanaren nozioa eta hori guztia ahalegina, indarra adierazteko. Bere helburua bere herri-
ko pertsonak dira, izan ere, geure diren baloreen bidez goratu egin nahi baititu. 
Txillidaren abangoardiako hizkuntzak iraultza ekarri zuen euskal kultura eta arte mundu-
ra. Euskal kulturaren munduak haustura jasan zuen Txillidak, behin eta berriro, arteak kultura- 
ren irudi estetiko berriak sortzeko eta proiektatzeko gaitasuna zuela esan zuenean. Eta 
Txillida bera izan zen horretan eredu, orduan eta gaur egun ere erreferente garbi bezala 
agertuz. Kultura eta arte munduari egin dion ekarpen handia honetan datza: etorkizuneko 
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belaunaldiei kultur erreferente hori eskaintzean, geure nortasuna gordez, mundurako leihoak 
beldurrik eta konplexu barik irekitzen dituena. 
Bere ekarpen horrek, trantsizio garaian Herriak bere erakunde propioak sortzeko egin 
zuen ahalegina bultzatu zuen, estilo bereziaz, orduan eta gaur egun ere guztiok errespetatu 
eta miresten dugun "balio komuna" izanik, kultura mundua gainditu eta gizarte-bizitzan bar- 
neratzen den erreferentzia. Bere irudi eta presentzia unibertsala da euskal izaera, geure sus- 
traiak eta ezaugarriak azaltzeko erabil dezakegun aurkezpen-gutun onena. 
Errespetuz eta miresmenez, eskerrak eman behar dizkiogu Txillidari bere lanarengatik, 
egonezin sakon baten fruitu dena, bere herrian sustraitua, honen balore onenak goresten 
dituena eta dimentsio unibertsala ematen diona. 
Euskal Herria y Chillida 
Pocas veces tiene uno el honor de participar en la entrega de un premio a un hombre 
vasco y universal que se ha enfrentado a la vida desde la estetica. Una estetica sensible y 
comprometida con su entorno, con su pueblo y con las personas que le rodean. Una esteti- 
ca que nos ha enseñado a "ver" lo invisible. Chillida siempre nos muestra una vision de la 
realidad diferente pero a la vez necesaria. 
Su metodo de anelisis consiste en preguntarse continuamente, muchas veces sin recibir 
respuesta alguna, pero Chillida pregunta, se pregunta a si mismo sobre lo divino y lo humano, 
el ser y el no ser, sobre la materia y el espiritu, sobre el espacio y el tiempo, pregunta al hierro, 
a las piedras, a las hojas del firbol, a las ayes, al cielo,... y discute incluso, en silencio, con 
Dios. Quiere respuestas y no siempre las consigue. Pero prosigue incansablemente en su 
empeño. Su inspiracion proviene de un conocimiento exhaustivo de su tierra y de sus costum- 
bres. Este conocimiento alberga los secretos de su arte y sirve al mismo tiempo para expresar 
su contenido por medio del lenguaje escultorico. Chillida trabaja, pregunta, responde y crea. 
Chillida es un hombre que crea sensibilidad estetica y difunde la imagen y el ser de su 
Euskal Herria por el mundo por medio de sus obras escultoricas. Una Euskal Herria a veces 
ruda como el hierro, pero una Euskal Herria que trabaja, canta, que sueña que vive tal como 
cantan, sueñan y viven sus obras escultoricas. 
Chillida es un hombre parco en palabras pero predica con sus esculturas que elabora 
utilizando las tecnicas de los antiguos artesanos. Trabaja desde el lenguaje que el domina, 
la escultura, y la escultura lo dice todo. Hace continua referencia a la industria, a sus proce-
sos, a la nocion del trabajo y todo ello para connotar el esfuerzo, la fuerza "indarra" que con- 
Ileva. Las personas de su pueblo son su objetivo pues busca enaltecerlas por medio de los 
valores que nos caracterizan. 
Chillida revolucionO el mundo artfstico y cultural vasco con su lenguaje de vanguardia. 
El mundo cultural vasco sufrio una fractura al insistir Chillida en la capacidad del arte para 
crear y proyectar nuevas imagenes esteticas de la cultura y actuar como modelo. Un modelo 
que sirviO y nos sirve como referente en nuestros dias. Su gran aportaciOn cultural y artistica 
consiste en ofrecer este referente cultural a las generaciones futuras, un referente que salva- 
guardando nuestra identidad, abre las ventanas al mundo sin miedos ni complejos. 
Su aportacion, en tiempos de transicion supuso alentar el esfuerzo de un Pueblo por 
crear sus propias instituciones, con estilo propio, siendo entonces y ahora un "valor comGn" 
respetado y admirado por todos, convirtiendose en una referencia que transciende lo cultu- 
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ral para adentrarse en la vida social. Su imagen y presencia universal es nuestra mejor carta 
de presentacion para explicar lo vasco, nuestras raices y caracteristicas. 
Con respeto y admiracion debemos agradecer la obra de Chillida, fruto de una profun-
da inquietud, enraizada en su pueblo que enaltece sus mejores valores, dandoles dimension 
universal. 
ANTONIO PURROY jna. 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketarako 
Errektoreordea 
Vicerrector de Investigacion de la Universidad Publica 
de Navarra 
Como representante de la Universidad Publica de Navarra, y en nombre del Rector, 
Antonio Perez Prados, que no ha podido asistir a este acto, y de toda nuestra comunidad 
universitaria, queremos sumarnos al homenaje que se rinde hoy a Eduardo Chillida con oca- 
sion de la entrega de este premio. 
Toda la obra de creacion artistica deja en suspense el animo de quien la contempla, 
porque la plasmacion real de la belleza, el paso de la idea a la materia, ese momento de ins- 
piracion y de trabajo en que se concreta el acto creador, tiene algo de incomprensible para 
los demas mortales. Se ha dicho que el genio es la sangre del planeta, y en identica simili- 
tud, lo que un artiste crea, sirve para dar vida a sus contemporaneos y a quienes, en tiem- 
pos futuros, contemplen sus obras. 
Pero aun siendo Ilamativa la faceta de genial creador de Eduardo Chillida, nos parece 
digna de mencion especial su vertiente de figura que se proyecta y se derrama en cuantos a 
su alrededor han aprendido y han vivido el arte del maestro. Pongamos como ejemplo las 
recientes y exelentes exposiciones de su obra, en el Reina Sofia de Madrid y el Guggenhein 
de Bilbao. Maestro no porque su oficio haya sido el de enseñar, sino porque ha sabido atra-
er, con la magnitud de su obra y con la clarividencia con la que ha captado la esencia del 
arte, a otros muchos que con el se han iniciado en la andadura personal de la busqueda de 
la belleza, y de como atraparla en las formas materiales. 
Por eso, aunque sus obras perduraran por si mismas, tambien su espfritu continuara 
presente a traves de la pleyade de quienes le han querido como maestro y le han reconoci- 
do esa autoridad a rtistica y moral. 
Por ello, muchas felicidades maestro Chillida y permitame estrecharle en serial de reco-
nocimiento, esa su mano imaginaria fuente de inspiracion y de belleza continuas en su obra. 
Zorionak eta bide honetan jarraitu, urte askotako. 
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MICHELLE MESTROT and. 
Pabe eta Aturiko herrialdeko Unibertsitatearen errektore-
aren izenean 
Au nom du President de I'Universite de Pau et des Pays 
de l'Adour 
C'est pour moi un grand honneur et surtout un vrai bonheur de participer a la remise du 
prix Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral des Humanites, de la Culture, des Arts et des Sciences 
sociales de 1999. 
C'est d'abord un honneur pour moi de representer le President de I'Universite de Pau et 
des Pays de l'Adour qui vous prie d'excuser son absence. 
Mais c'est surtout une veritable joie de remettre aujourd'hui ce prix sachant de surcroit 
qu'un prix bien attribue donne parfois plus de prestige a celui qui le concede qu'au laureat... 
Et quel laureat ! 
Pour la premiere fois, cette annee, le prix Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral s'est etendu a 
la culture et aux arts. Pour la premiere fois, j'ai participe aux deliberations en tant que 
membre du jury et quelle flit ma surprise de decouvrir parmi les candidats I'un de nos plus 
grands sculpteurs contemporains. 
La contribution du laureat au developpement culturel du Pays basque est monumentale 
comme son oeuvre. 
Connaissant ('importance du concept de l'espace chez ('artiste, it est aise de constater 
qu'Eduardo Chillida et ses sculptures sont a I'echelle planetaire et que le monde entier est 
leur espace. 
En effet, depuis plus de cinquante ans, toutes les villes les plus prestigieuses du monde 
exposent ses ceuvres. Paris, Venise, New York, Londres, Berlin, Amsterdam, Varsovie, Rome, 
Tokyo accueillent ses sculptures dans les galeries les plus celebres et les musees les plus 
connus. 
Le monde se convertit en un espace sans limite qui regoit ses creations de marbre, 
d'acier et de beton... 
Louvre est mondiale tout comme sa reconnaissance. Le laureat a deja recu les prix les 
plus illustres depuis le prix international de la sculpture (1955), le prix Kandinsky (1960), le 
prix du Minist^ re des Affaires etrangeres du gouvernement japonais a Tokyo (1976), sans 
oublier le prix Europeen des Beaux-Arts de Strasbourg (1983) ou le prix national des Beaux 
Arts pour la sculpture remis par le Ministre de la Culture frangaise, Jacques Lang (1984), 
sans parler du Pracinium imperiale de la Japan Art Association puisque Eduardo Chillida 
m^me a conquis les pays du Soleil Levant. 
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Alors, ce sera en toute humilite et modestie que dans ce "Lieu de Rencontres", "Autour 
du Vide ", "Arc de la Liberte", j'ecouterai "Le peigne du Vent", chantant "La Profondeur de 
I'Air" et "Les champs, espaces de Paix" 1 . 
Au nom de l'Universite de Pau et des Pays de l'Adour, je vous prie d'accepter mes 
sinc^res felicitations. 
Supone para m( un gran honor y sobre todo una verdadera alegria de participar a la 
entrega del Premio Eusko Ikaskuntza - Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y 
Ciencias sociales de 1999. 
Primero es un honor para mi de representar al presidente de la Universidad de Pau y de 
los paises del Adour que le ruega perdone su ausencia. 
Segundo es una verdadera alegria entregar este premio sabiendo ademas que un pre- 
mio bien otorgado, prestigia mas a quien lo concede que al receptor. 
Y que receptor I 
Por la primera vez, este año el premio Eusko lkaskuntza - Caja Laboral se ha extendido 
a la cultura y a los artes. Por la primera vez, tambien me ha tocado participar a los delibera- 
ciones previas como miembro del Jurado. Y que sorpresa mas grande de descubrir mientras 
los candidatos uno de los mas grandes escultores de este siglo. 
La contribucibn del premiado al desarollo cultural del pais vasco es monumental como 
su obra. 
Conociendo su sensibilidad al concepto del espacio se puede facilmente considerar que 
Eduardo Chillida y su obra son a la escala de la planeta y que el mundo entero es su espacio. 
Por effecto, desde mas de 50 años, todas las ciudades mas prestigiosas del mundo 
exposan sus obras. Paris, Venecia, Nueva York, Londres, Berlin, Roma, Tokio accogan a sus 
esculturas en las galerias mas famosas y en los museos mas conocidos. 
Finalmente el mundo se convierte en un espacio sin limite que recibe sus creaciones de 
marmol, de acero y de hormigon... 
La obra es mundial igual que su reconocimiento. 
El premiado ha recibido ya los premios mas illustres desde el_premio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Gobierno Japones de Tokyo (1976), sin olvidar el premio Europe de 
Bellas Artes de Estraburgos (1983) o el Premio National de Las Bellas Artes para la escultura 
entregado por el Ministro de la Cultura francesa Jacques Lang (1984) y sin hablar del 
Pracinium imperiale de la Japan Art Association (1991) puesto que Eduardo Chillida ha con- 
quistado hasta los paises de extremo oriente. 
Entonces, sera en toda humildad y modestia que en este "Lugar de Encuentros", 
"Alrededor del Vacio", "Arco de la Libertad", escuchare "El peine del Viento", cantando "Lo 
profundo es el aire", y el "Campo espacio de Paz " 2 . 
En nombre de la Universidad que me honro representar y en mi proprio nombre, le 
ruego acceptar mis sinceras felicitaciones. 
Muchas gracias, mile esker anitz. 
1. Noms de certaines de ses sculptures 
2. Titulos de esculturas de Eduardo Chillida 
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MANUEL CASADO jna. 
Nafarroako Unibertsitateko Errektoreordea 
Vicerrector de la Universidad de Navarra 
Ohore handia da, Nafarroako Unibertsitatearentzat bere ordezkariaren presentzia eta 
hitzen bidez bere atxekimendua adieraztea Eusko Ikaskuntzaren Saria Eduardo Chillida jau- 
nari ematerakoan. 
Euskal artista hau, euskal artisten artean unibertsalenetako bat dugu, eta "unibertsala" 
hitza erabili dut, aide batetik, oraingo honetan bezala, Estatuan eta Atzerrian jasotako sari 
ugariengatik. 
Baina "unibertsala" diot baita ere, bere artea lurralde honetan sakonki sustraituta egonik 
-gure arbasoen artisautza eta Kantauriko argi bahetuaren babesean- ezaugarri integral 
baten jabea delako eta ezaugarri honek ahalbideratu diolako bere osotasun eta berezkotasu-
nean baloratua izatea, bai hemen bai erbestean, muga oro gainditurik. 
Su prolifica producciOn muestra una sintesis perfecta entre tradicion y modernidad, 
entre la permanencia intemporal que reclama toda obra de Arte y ese constante revisionismo 
critico propio de quien esta en la vanguardia, que son tambian caracteristicas esenciales al 
espiritu universitario. 
En la obra de Eduardo Chillida cobran realidad concreta algunos de los planteamientos 
intelectuales mas complejos de la modernidad artistica en torno al espacio y sus limites, con 
el tiempo y otros condicionantes de la forma, conceptos abstractos que lejos de desencar-
narse de la tradiciOn, nos hablan de los primeros balbuceos del hombre en el tiempo y sus 
prolongaciones hasta nuestros dfas. En el fondo, como ha afirmado repetidamente el propio 
Eduardo Chillida, al artista se le presentan una y otra vez las mismas dudas y preguntas, 
que las diferentes respuestas surgidas a lo largo de la historia no Megan nunca a completar. 
Utilizando sus propias palabras, puede afirmarse que "uno nunca conoce bastante, ya que 
lo conocido Ileva tambi ^n dentro lo desconocido". Se trata de un humilde realismo que 
puede ser aplicado muy bien a otros saberes humanos, mas alla de la pura creacion artisti- 
ca, y que lejos de coartar las alas de la audacia que requiere toda investigacir5n puntera, 
constituye una base firme para el edificio multisecular de la verdadera sabiduria universita- 
ria. iQua buen lema para el trabajo universitario aquellas palabras de nuestro galardonados: 
"trabajo para saber, valoro mas el conocer que el conocimiento. Creo que debo aventurarme 
en hacer lo que no se hacer. Buscar, visualizar donde no veo, anhelar reconocer lo que no 
puedo discernir"! 
Si hubi^ramos de definir el pensamiento artistico de Chillida, pensamos que la palabra 
sintesis, en el sentido armdnico de la tradicion grecolatina, seria muy adecuada: sintesis 
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entre abstraccion vanguardista y tradiciOn artesanal; entre arte y naturaleza, tan intimamente 
unidos en su obra; entre lo universal y lo particular, pasado y futuro, necesidad y azar..., 
extremos estos aparentemente contrarios, pero que paradOjicamente comparecen juntos en 
el momento creador. Ante esta maravilla, el artista no puede sino sentirse asombrado, y 
transmitir ese misterio que vive en su obra a cuantos la contemplan: "Al alba conoci la obra 
-son otra vez palabras de nuestro artista galardonado-, puede ser de mil maneras pero solo 
de una. Su lugar entre la percepcion y la libertad, su huella por identificar, su motivo, necesi- 
dad y su fin, acuerdo". 
Ese chispazo creador del artista nos remite al momento primero y genial en el que, 
como narra el libro del Genesis, Dios, tambi^n en el alba de la creacion, contemplO con 
entusiasmo la obra hermosa de sus manos (tal y como ha recordado Juan Pablo II en su 
reciente "Carta a los artistas", dedicada -es literal- "A los que con apasionada entrega bus- 
can nuevas "epifanias" de la belleza para ofrecerlas al mundo"). Eduardo Chillida, sin duda 
alguna, es uno de estos artistas que con su apasionada entrega ha Ilenado el mundo de 
nuevas epifanias de la belleza, enseñandonos a descubrir con su arte, no solo las maravillas 
de la creacion (que, como en el "Peine de los Vientos", se hacen aun mas presentes, cuan- 
do el arte las señala convocandonos a su encuentro), sino tambien los misterios mas profun- 
dos de nuestro ser como personas y como miembros de la sociedad. 
Eskerrik asko. 
PELLO SALABURU jna. 
Euskal Herriko Unibertsitateko Errektorea 
Rector de la Universidad del Pais Vasco 
Eduardo Txillida gure herriaren benetako izaera hobekien islatzen duen pertsonetako 
bat da, inolako dudarik gabe. 
Momentu honetan Eduardo Txillida nor den gogoratuko banu, huts egingo nukeela uste 
dut. Txillidak ez du aurkezpenik behar. 
Bere ibilbide luzean hartu dituen sari eta onespenak aipatzea besterik ez dago, bere 
lanaren garrantzia agerian uzteko. 
Txillidak, bere bizitza osoa eman du hausnakerta eta sorkuntzaren alde. Autodidakta 
osoa izan da eta inguruko gauzak sakonki ezagutu eta ulertzeko etengabeko ahaleginak egin 
ditu, horretan oinarriturik, ezer ez zegoen toki batean, zerbait berri sortzeko. 
Benetan uste dut, horretarako, oinarrizko baldintza batzuk bete behar izan dituela 
Txillidak: bizitzeko gogoak, Ian egiteko ilusioa eta gauzak ondo egiteko irrika. 
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Horrexegatik esaten nizuen hasieran, Txillidak gure herriaren gaurko izaera islatzen 
duela. 
Gure gizarteak ere bizitzeko gogoak eta ilusio handiak ditu. Egunero ikasi, gero eta 
hobeagoak izan eta, bereziki, etorkizunari ilusioz beterik eusteko. 
Txillidak ondo irakatsi digu, etorkizunean arrakasta izateko, inguruan ditugun gauzak 
ezagutzea, ondo ikastea eta prestatzea ezinbestekoak direla. Baina, hortik aurrera, berritzeko 
eta hobetzeko gauza izan behar dugula. 
Askotan esaten dut, hurrengo mendean, gizarteen ezaugarririk inportanteena, pertsonak 
izango direla. 
Lehengaiak, kapitalak, teknologia ere garrantzizkoak izango dira, ez dago zalantzarik. 
Baina, gure gizarteetan, pertsonak izango dira benetako protagonistak. 
Pertsonak izango dira benetako eragileak. Eta bakoitzak bere eremuan aritu beharko du, 
ilusio osoa jarriz eta kalitatea bilatuz. 
Gure mundua oso konplexua da eta, hau dela eta, etengabeko ikasle bihurtu gaitu. Eta 
gauzak ezagutu, ikasi eta ulertzea ezinbestekoak dira arrakasta izateko. 
Zorionak eman nahi dizkiot Txillidari sari honegatik. Eta antolatzaileak ere zoriondu nahi 
ditut, aukera ezin hobea egin dutelako. 
Egunero, komunikabide askotan ematen diren albisteetan, Euskadi tentsioz beterik ager-
tzen da. Baina irudi hor ^ ^gainditzen badakigu, benetako herria, benetako jendea agertuko 
zaizkigu begien aurrean: langileak, ilusioz beterik, bizitzeko gogoarekin. 
Gaurko ekitaldia, benetako Euskadi horren erakusgarria da. Eta Txillida, bere sinboloa. 
JOSE MARIA ABREGO DE LACY 
Deustuko Unibertsitatearen Errektorea 
Rector de la Universidad de Deusto 
Lanbidez Bibliaren exegeta izaki, ez zait erraza gertatzen hitz eta kontzeptu egokiak aur-
kitzea gure mendeko eskulturaren agerkari handienetako batez mintzatzeko. Haatik, ausar-
diak badu euskarririk. Aitortu behar dut, gure eskultoreak ia hirurogei urteko bizitza sortzaile 
horretan ibilitako bidea behatzen dudanean, nahiz eta nire lanbideko kezkak oso bestelakoak 
eta urrutikoak izan, hamaikatxo galdera datozkidala burura eta makinatxo bat iradokizun irris-
tatzen zaizkidala arimara. Nahikoa izango dut horiek denak laburbiltzea. Eta aditzera emate-
ko, zilegi bekit hizkera metaforikoaz baliatzea. 
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Inspirado en mi profesiOn, dirfa que Eduardo Chillida ha Ilegado a esa cumbre del reco-
nocimiento universal por haber colmado en el curso de su larga vida las tres virtudes funda- 
mentales: la fe, la esperanza y el amor. 
La Fe, ante todo. Porque solo con grandes dosis de fe puede un futbolista malogrado 
Ilegar a persuadirse de que su destino era la escultura. ,No sera que existe una secreta sim-
biosis entre el deporte y el arte? Chillida tuvo una fe inconmovible en su destino. No se si 
todo el m^rito de esa fe es solamente suyo. Hoy sabemos que siempre ha tenido a su lado 
un angel que fortalece esa fe. Se dice que eran muchos los que pensaban que Eduardo se 
empeñaba en fracasar en la vida como habia fracasado en el futbol. Nada permitia sospe- 
char que aquel joven que en su taller de Hernani se quemaba los dedos martilleando sobre 
el yunque pequeñas piezas de hierro como si fuera un cerrajero, terminaria un dia, en plan 
de gran urbanista, construyendo y fundando los grandes espacios del Peine del Viento de 
San Sebastian, de la Plaza de los Fueros de Vitoria, del Elogio al Horizonte de Gijon, y plani- 
ficando albergues ciclopeos para apresar la luz del sol y de la luna en el corazon de una 
montaña. Realmente, querido Eduardo, Tindaya puede ser un ejemplo de que "la fe mueve 
montañas". 
Y esa fe no solo fue para consagrarse a una profesion, ya de por si dificil y poco estima-
da en su momento. Cuando Chillida hizo sus primeras experiencias de plastica no figurativa, 
tuvo que apoyarse de nuevo en esa fe inquebrantable. Tuvo que estar convencido de que a 
aquella escultura novisima, revolucionaria e incomprendida, valia la pena entregarle el traba-
jo de toda una vida. Se dice que cuando Hernan Cort^s barreno sus naves, lo hizo tanto 
para guitar a sus seguidores la idea de regresar a la patria, como para persuadirse a si 
mismo de que Nueva España era su destino. Pienso que, cuando el joven Chillida inicio su 
aventura por una plastica pura y abstracta, tuvo tambi ^n la conviccion de que habia descu-
bierto un continente nuevo e inexplorado y de que nunca lo abandonaria. 
Fe. Pero tambi^n esperanza. Porque ,qui ^n en los años 40, cuando toda España sufria 
de una torticolis que obligaba a mirar al pasado, se atrevia a augurar una salida exitosa a 
empeños de arte puro, a veleidades de escultura no figurativa?. Aun ahora, para muchos 
que no se han molestado en aprender a mirar, ese arte es un arte mudo. e:,Qu ^ ^angel o que 
demonio pudo despertar en el joven escultor esa confianza? enseño a aquel aprendiz 
de artista que, para expresar lo que el queria, no necesitaba reproducir lo que ya estaba 
hecho por la sabia naturaleza? Nadie se habia atrevido todavia a decir aquello de que "al 
artista le toca hacer lo que Dios se olvido de hacer". e:,Qui ^n le infundio a Chillida, ya hace 
medio siglo, la esperanza de que podria inventarse en cada momento de tenaz laboriosidad 
un lenguaje insOlito pero suficientemente expresivo, a base de una nueva morfologia plastica 
y una nueva sintaxis? ,Fue quiza el anciano Miguel Angel, el genial artista que despu ^s de 
labrar en su adolescencia la Pieta de Roma, Ilena de hermosos detalles robados a la natura- 
leza, acabaria 60 años despu^s labrando la Pieta Rondanini, que se alza todavfa hoy, en el 
Palazzo Sforzesco de Milan, como un misterioso menhir, irradiando dramatismo, mas pareci- 
do a un torso de Henry Moore o de Chillida que a cualquier obra manierista del siglo XVI? 
Pero, por otra parte, la diferencia entre el Buonarroti y Chillida salta a la vista. El florentino 
decfa que le bastaba desbastar el bloque de Carrara para sacar de el la estatua que escon- 
dia en su interior. Al escultor vasco, por el contrario, es el vacfo dejado por la operacion del 
Buonarroti lo que le seduce, es ese hueco el que se convierte para el en elocuente vacfo. 
Hasta ese extremo Ilegaba la esperanza del escultor vasco. Confianza absoluta en que el 
arte se reduce a inventarse el lenguaje de "las formas en el espacio". Formas que pueden 
ser espacios solidos como el marmol o ligeros e impalpables como el aire. Y en esos Ifmites 
entre el solido y el vacfo —cuya realidad sensible solo puede evocarse con t^rminos como 
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ecos, aromas, rumores, temblores...— se puede descubrir un universo profundamente huma- 
no: sentimientos que trasmitir, mensajes que comunicar. 
Y, junto a la fe y a la esperanza, a Chillida le ha sobrado amor. Amor, claro esta, a Pili y 
a su familia. Pero subrayo el amor del artista a la materia. A ese material que, en el curso de 
su fecunda vida, ha ido observando, estudiando con mimo, modelandolo con fervor de 
amigo. Con ese cariño del artista por su material, que es un amor serio, dramatico, pol ^mico. 
Porque hay que luchar con el, respetar su naturaleza, y al mismo tiempo pedirle que se 
rinda. Y asi, con ese mimo y ese afecto entusiasta, Chillida ha ido pasando desde aquellos 
hierros delgados y espirituales como el vuelo de los Maros o la melodia de las esferas, 
hasta las bruscas tallas de la madera, los brillos del acero, las rosadas blancuras del alabas- 
tro, los bloques grises del hormigon y la seductora y cromatica epidermis de la tierra chamo-
ta. Se trata de un "amor a la materia" con el que Chillida, por esas intuiciones que solo se 
dan en los grandes artistas de la historia, se pone al unisono de los sabios y profetas del 
momento, desde el paleontologo Teilhard de Chardin hasta el metafisico Zubiri. Y asi se 
comprende que los cientificos y filosofos mas destacados del mundo de hoy, como el tran-
ces Gaston Bachelard, el aleman Martin Heidegger o el rumano Emile Cioran se hayan senti- 
do interpelados por el arte de Chillida mucho antes de que, en su tierra, se pensara en 
homenajes como el presente. 
Esta alusion a esa especie de secreta connivencia entre nuestro escultor y los grandes 
pensadores del momento me obliga a recordar una frase suya que tiene que ver con aquello 
de que el sabio "cuanto mas sabe, mas cosas adivina que no sabe". Chillida ha dicho que 
cuando se pone al trabajo "no lo hace porque sabe, sino porque quiere saber". Lo que movi- 
liza sus facultades creadoras no son las respuestas sino las preguntas. Su labor es siempre 
el medio de liberarse de preguntas que le asedian, preguntas que quiza no tienen respuesta 
en los estrechos limites de nuestra existencia espacio- temporal. 
Quiza tu large aventura de medio siglo de trabajo creador no te haya dado siempre la 
satisfaccion de una respuesta iluminada a tus preguntas. Pero haces bien en perseverar y en 
buscar la sabiduria que nunca Ilega a alcanzarse plenamente, pero a la que uno se va acer- 
cando con la practica de la fe, la esperanza y el amor. Que Dios te conceda aun largos años 
de trabajo fecundo. Nosotros, que tambi ^n aspiramos a la sabiduria, te pedimos que perseve-
res en tu labor. Si estamos aquf manifestandote nuestro aprecio de tu obra, tambi ^n es, queri- 
do Eduardo, no porque sabemos sino porque "queremos saber". Zorionak eta urte askotarako. 
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Momento de la entrega del Diploma acreditativo del premio por parte de Juan Jose Goiriena de Gandarias 
Juan Mari Otaegi, Eduardo Chillida, Juan Jose Goiriena de Gandarias 
Los componentes de la mesa presidencial con el premiado 
Juan Mari Otaegi, Eduardo Chillida, Juan Jose lbarretxe, Juan Ramon Corpas, Juan Jose Goiriena de Gandarias 
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JUAN JOSE GOIRIENA DE GANDARIAS jna. 
Eusko lkaskuntzako Lehendakaria 
Presidente de Eusko Ikaskuntza 
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Sariaren bostgarren edizio honetan plazer handiz 
aurkezten dugu aurtengo sariduna. Gutxitan lortu du euskal arteak, Eduardo Chillidarekin 
erdietsiriko ospea. Inori ez zaizkio, beraz, arrotz egingo ondorengo nire hitzak, nire berba 
mugatuaren bitartez artista erraldoi honen merituak, azaletik bederen, aipatzera noan une 
honetan. 
Eduardo Chillidaren hautagaitza, berez, Sarirako aberasgarria izateaz gain, egokiera 
paragabea genuen euskal arte plastikoen esparrua zientzia mailara igo dela berriz ere eza- 
gutarazteko. Noski, ez zion Chillidak gure Sari honi itxaron behar, bere iharduera artistikoa 
zientziarekin bat eginda garatu duela jakiteko. Baina ez geunden hain ziur euskal zientziaren 
egituran, gehiengo batek behintzat, artisten ekarpena zientifikotasunezko parametroekin 
neurtzen ote zuen. 
Chillida, apala sorkuntza-lanean, argi bereziz ageri zen euskal artisten espektruan eta 
are argi bereziagoz luzatzen du gaur egun bere eragina, mundu osora. Euskal izaeran erro-
tua, bere lanaren bitartez herri zahar honen muina eta etorkizunerako itxaropena irradiatu 
ditu. Eduardo Chillidaren curriculum -ean irakur daitekeen bezala, Eusko lkaskuntzako kidea 
da, 1977tik. Bazkide izateak eskatzen duen euskal gizartearekiko konpromezua bete betean 
eraman du Chillidak, artista izan nahi zuen erabaki zuen unetik. Eusko lkaskuntzarentzat 
ohore bat da, Elkartean beraren gisako bazkideak izatea. 
Al intervenir comparto con Uds. el honor que significa para mf participar en este acto. 
Quisiera expresar nuestra entrañable salutacibn a Pilar Belzunce, Eduardo Chillida y su 
familia; la felicitaciOn a los que han intervenido en el acto y el reconocimiento a todos los que 
habeis querido uniros con vuestra presencia y vuestro afecto a este homenaje a Eduardo 
Chillida y de modo especial al Excmo. Sr. Lehendakari y Autoridades. 
En este acto y en otros muchos precedentes y por personas mucho mas cualificadas 
que yo, que soy un profano, se ha abordado la excepcional obra de Eduardo Chillida. 
Pero quisiera haceros Ilegar algunas ideas que me sugiere la feliz coincidencia de que 
aquf en San Sebastian: "su casa y su taller: es el centro de la flecha que nunca se ha desvia- 
do" como señala muy bien Kosme de Barañano, vamos a entregar el Premio EI -CL, cuando 
como decia antes, la vinculaciOn de Eduardo a EI-SEV viene de hace muchos años y donde 
siempre ha estado y esta presente. 
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Quiero hablar de por que el Gran Arte de Chillida que decia Gabriel Celaya tiene mas  
dimensiones que la estetica y la belleza, porque pretende interrogandose, -el ha dicho "Soy 
un especialista en preguntas" "El arte para el artista es una pregunta la sucesion de pre- 
guntas la respuesta?-", que nos hagamos las preguntas radicales, esenciales, que ha veni- 
do haciendose el ser humano desde los griegos del S. VIIINII a. de Chillida, quizas desde  
antes, sin resolverlas y añadir como veremos otras nuevas.  
Quizas, simplificando en exceso, podriamos convenir en que hay tres tipos de 
conocimiento: el primero seria el religioso que incluiria experiencias misticas; el segundo el  
que proporciona la ciencia y el tercero tendria su origen en las artes y en el incluiriamos la 
filosofia. 
Explica Rafael Argullol que el arte se mueve en una relaciOn muy estrecha con el enig-
ma, en el sentido etimolOgico del termino: revelar y velar al mismo tiempo. Mientras los inte-
rrogantes de la ciencia son ilimitados, los del arte son pocos pero sustanciales, y tienen que  
ver con el nucleo fundamental de la interrogacion del hombre ante el mundo y su existencia, 
consigo mismo, y del equilibrio con el mundo. 
Eduardo Chillida ha declarado "Mis preguntas son siempre distintas pese a ser las mis- 
mas". Y es asi, Fos interrogantes se reiteran a lo largo de los siglos, y artistas y filOsofos res-
ponden a ellos con diferentes soportes tecnicos y originan distintas formas y mascaras. Pero  
igual que Heidegger no anula a Platon, Chillida no desmiente a Miguel Angel.  
El mismo Chillida lo expresa asi "Copernico demuestra que Ptolomeo estaba equivoca-  
do e:,Por que Goya con su obra no demuestra ni necesita demostrar que Velazquez estaba  
equivocado? 
Eduardo Chillida, al tratar de mirar se adentra en la metahistoria y si bien lo hace con un 
"aroma" poetico-musical que fecunda vivencias, su apertura mental es total en la busqueda 
de las fuerzas y leyes escondidas. 
Y asi asociando la capacidad de interrogaciOn, a la emocion creadora -emocion sensi-
ble- "Una obra de arte no es valida sino se ha hecho con emocion", concreta energias  
encontrando muchas veces secretos y horizontes ineditos. Kosme Barañano ha escrito muy  
lucidamente "toda la obra de Eduardo Chillida, el escultor que primero fue guardameta, es 
monumental no depende del tamaño -sea "Elogio del horizonte" o sus medallas- sino de su 
energia interior; y siempre ha trabajado a escala humana comprendiendo no solo las medi-
das matematicas sean auditivas o visuales sino tambien las del tacto".  
El mismo Eduardo ha contado "la aventura del espacio, el tiempo y la gravedad se man- 
tienen en las grandes estructuras y en las pequeñas piezas. Todas las obras aunque parez-  
can misterio mantienen un espiritu comun". 
Eduardo Chillida, no es que haya actuado utilizando en grado sumo el arte como fuente  
de conocimiento que lo ha hecho de manera excepcional sino que ha trabajado con las tres  
fuentes del conocimiento citadas "me interesa mas la experimentaciOn que la experiencia",  
para superar ese antagonismo entre ideas y sensaciones que se daba por entendido desde  
Platon. 
Por eso, al tratar del espacio y la materia y del tiempo y del limite se abre a la dimension  
del vacio como signo. 
^No es la materia tambien un espacio, un espacio mas lento? preguntara y dira "los  
espacios con que trabajo son virtuales o inaccesibles".  
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Su arte esta fuera del consumo de la moda, del manierismo, de lo fugaz, de la polucion 
estotica, de lo kirsch, de lo efimero, es un arte que prepara a nuestras conciencias para los 
nuevos escenarios, para las nuevas preguntas pero conectandonos con las preguntas de 
siempre y como decia antes a escala humana. 
El mismo ha dicho que es un escultor realista, su estilo tiende a la simplicidad pero se 
pregunta oxisten limites para el espiritu?. "Elogio del horizonte", "Gure aitaren etxea", el 
"Peine del viento", el "Monumento a la tolerancia", o incluso su obra intima, no son solo una 
fina sensibilidad o una destreza singular o una gran humanidad, sino que gracias a esa 
especie de osmosis histOrico-espiritual ascienden a categorias eternas. Decia Rainer Ma 
Rilke. 
Supon que lo que ahora es cielo y viento 
aire en tu boca y luz para tus ojos 
se hiciera piedra hasta el pequeño sitio 
donde tienes tus manos y tu pecho. 
Hablemos de solo y brevemente de tres de sus obras. Asi "Elogio del Horizonte" com o 
dice Kosme de Barañano "es una visera visual y tactil que nos empequeñece para mirar al 
mar, a la vez que es un magnificat que nos pone la inmensidad del firmamento a nuestros 
pies. Nos hace ver con todo nuestro cuerpo... lo intercala entre el cielo y la tierra mirando al 
mar" 
"Gure Aitaren Etxea" es un lugar para pensar, un lugar de encuentros, una casa reduci- 
da a media elipse con una proa abierta para testimoniar la voluntad de avanzar de nuestro 
pueblo pero orientado al arbol Gernika "que esta alli desde no se sabe cuando". 
Y no voy a explicar aqui en Donostia nada del "Peine del Viento" porque como dice 
Florencio Martinez Arostegui es tan donostiarra como las barandillas de la Concha. 
Como final quiero recordaros que alguien decia que el arte empieza en el momento en 
que la realidad no basta para explicar el propio sentimiento. No soy artista y no se hacer arte 
por eso se que lo que hoy digo, quizas no exprese la realidad de mi sentimiento de admira- 
cion hacia Eduardo Chillida y su obra. 
Que su ejemplar humanidad nos proteja y que su luz espiritual nos ilumine para que 
siga alumbrando esas obras maestras que nos ayudan a insertar valores en las nuevas con- 
ciencias, y a tener como decia Julian Huxley "salud espiritual". 
Gracias Eduardo. Eskerrik asko. 
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El arte, nos ha dicho Chillida, es algo que le ocurre al hombre ante si mismo y ante un 
testigo implacable, la obra. 
Seguro quo esta es una relacion necesaria, pero no excluyente, cuando menos, en su 
propio caso. 
Su mujer, Pilar, ha sido un testigo inseparable del artista y de su obra. Y ha convivido 
con ellos en esa simbiosis profunda que solo desde la fuerza de un amor casi sin limites, se 
puede explicar. 
Por eso hemos querido acercarnos a Pilar, su esposa y alma mater, para conocer a su 
trav^s al hombre y al artista en su propio espacio interior. 
Quizas lo primero que tuvi ^ramos que destacar de ese testimonio es el gran amor que 
Chillida siente por su tierra. A fines de 1951 Chillida abandona bruscamente Paris y regresa 
a su tierra natal. Ruptura pero asimismo vuelta a sus origenes. Al volver a su pals Chillida 
regreso a la antiguedad de su Pueblo y a los dos elementos que son el emblema del carac- 
ter Vasco: el fuego y el hierro. 
De vuelta a casa, nos dice Pilar, ante la impresion que les produjo ver la bahia en una pre- 
ciosa tarde de mar azul oscuro intenso, Chillida dijo: aqui es de donde soy y aqui quiero crear. 
Y esta vuelta a su tierra natal fue la vuelta al hierro, y la vuelta al hierro fue el regreso a 
si mismo, y el regreso a si mismo fue el regreso a lo desconocido, ese vacio, ese espacio 
interior que es inseparable de la obra de Chillida. 
Aquel muchacho tozudo y de ideas fijas, que recuerda Pilar, que tenia que hacerlo todo 
rapido y bien, que fue seleccionado para la Real Sociedad sin entrenamiento previo, solo 
con verle jugar en el colegio, pero que pronto lo dejo para cursar sus estudios de 
Arquitectura en Madrid que abandono tambion para seguir su vocaciOn de escultor, ha vivi- 
do su vida a ritmo de impulsos. 
DecidiO ser escultor sin haber realizado ninguna escultura en su vida. 
Quizas esta frase resuma ese impulso vital: 
"Asombro ante lo que desconozco fue mi maestro; escuchando su inmensidad he trata- 
do de mirar, no se si he visto". 
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Probablemente hoy igual que ayer asombro ante lo que desconozco sigue siendo su 
maestro. Probablemente hoy igual que ayer sigue escuchando su inmensidad tratando de 
mirar. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que Chillida si que ha visto. 
El premio que Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral le entregan hoy a un Hombre de recono-
cimiento universal, quizas tiene ese valor de venir del reconocimiento de sus paisanos y por 
tanto del corazon de su tierra a la que Chillida ama tanto. Yo soy un arbol de este pals, acos-
tumbra a decir, con las ramas hacia fuera. 
Baina bere Euskal Herriarekiko maitasunak badauka bere arantza ere. Euskara. Tamalez 
Chillidak ez du euskara menperatu eta hori da daukan pena handienetako bat. 
Hala ere Euskaldun peto sentitzen da. Berak dioenez hor daude Aitzgorri, Anboto eta 
Txindoki euskaraz mintzatzen ez direnak eta inork ez du zalantzan jartzen beren euskaldun- 
tasuna. 
Azken finean metafora bat da bere Euskal Herriarekiko maitasuna azaltzeko. Ez da, jaki-
na, euskara ukatzeko, Chillida euskara ikasten saiatu bait da. 
Eta hona hemen bere ikasle denboran egindako bertsoak. Hala diote: 
Nere herri zaharrari 
Nere aberri gazteari 
Nere Ian osoa 
Bihotz bihotzez opa diot. 
Eta gaurko egunean, Chillida jauna, zure herri zahar honek hemen bilduta eta nolabait 
ordezkatuta, sari honen bitartez, bere eskerronik maitagarriena eman nahi dizu. 
Zure lana aberatsa izan da eta oraindik da. Hor dago munduan zehar zabalduta. 
Pilarrek, zure emazteak, esan digunez, aurki eduki behar dugu Hernaniko Zabalagan 
gertatzen ari zareten museoa ikusteko aukera. 
Eta horrek gogorarasten dit zuk esandako beste esaldi bat, erderaz hala dioena: 
to que es de uno es casi de nadie", ha dicho Chillida. 
Quizas por eso y por el amor que profesa a su tierra, el y su familia Ilevan ya diez años 
trabajando en ese museo que a modo de herencia quieren dejar a su pueblo, para que 
todos podamos visitarlo de forma permanente. 
Gracias por tanto al Artista universal, al hombre amante de su tierra y comprometido 
con su pueblo, a su esposa, sin la que probablemente nunca hubiera comenzado esta aven- 
tura, y a su numerosa familia por formar juntos un ejemplo de convivencia que tambi ^n refle- 
ja la practica real de valores profundos. 
Jarrai ezazue denok zoriontsu izaten Euskal Herrian, Euskal Herri anitz, baketsu eta eus- 
kaldun batean. 
Mila esker. 
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JUAN RAMON CORPAS jna. 
Principe de Viana Instituzioko Zuzendaria 
Director de la InstituciOn Principe de Viana 
En representaciOn del Presidente del Gobierno de Navarra, me complace en extremo 
asistir a este solemne acto de entrega del Premio de Humanidades, Culture, Artes y Ciencias 
Sociales 1999, promovido por Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. En primer 
lugar, por el reconocimiento publico que supone hacia la excelencia en la creacion plastica 
del galardonado, el artista don Eduardo Chillida Juantegui. Ademas, la colaboraciOn en este 
premio de Eusko Ikaskuntza y Caja Laboral revela la envidiable vitalidad de la sociedad civil 
de Vasconia, atenta al reconocimiento, en este caso, de un clasico vanguardista, que no por 
seguir los planteamientos de la modernidad ha olvidado el enraizamiento en su tierra. En 
ultimo tesrmino, el otorgamiento de un premio represente siempre una fiesta para el premiado 
y, tambian para la sociedad a la que ^ste ha servido y contin ua sirviendo. 
Despue3s de las intervenciones escuchadas, no pretendo aportar nuevos datos sobre 
don Eduardo Chillida. Me limitare3 a destacar aquello que considero mas loable de este gran 
artiste que, hoy, merecidamente, recibe el elogio a su trayectoria. 
En una e5poca como la de hoy, propensa al ^xito facil, la figura de don Eduardo Chillida 
sobresale en toda su inconmensurable dimension: su destacada personalidad, forjada como 
sus hierros, en su voluntarismo diario, fecundada por un trabajo tenaz, es un ejemplo a 
seguir por todo aque=l que desee aportar a la posteridad una obra sentida y coherente, que 
promueva el progreso de la sensibilidad entre los ciudadanos. 
Llevando el discurso al terreno de la Historia del Arte, don Eduardo Chillida legara al 
futuro una sabia mezla de tradici6n y modernidad que da el caracter a su obra. El saber 
artesanal de los viejos ferrones es el punto de partida de su inventive y de su reflexion formal 
estimulada por insignes predecesores -como Brancusi o Picasso-, cuya obra le ayuda a 
configurar un espacio particular, que ya Imanol Aguirre interpreta como tarte, es decir, limite 
o discontinuidad entre dos masas o espacios contiguos. De donde se deduce su inclinaciOn 
a explorer el limite, la continuidad o discontinuidad, la aperture y el cierre, y otras interaccio-
nes que, igualmente, admira en la naturaleza, en particular en el mar. Es el cadencioso 
avance y retroceso de las mareas, esa interaccion del tiempo sobre el espacio en la superfi-
cie viva de la arena, de la roca, la que traslada como lecci6n a otros materiales para desme- 
nuzarlos, oxidarlos, dotarles de una superficie tactil unas veces, ruda otras, translucida en 
ocasiones, donde la luz confiere nuevos matices al color. Asi la escultura Ilega a ser, en sus 
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manos, a la vez invencion y descubrimiento, y traduce con justeza el aliento de la escultura 
vasca, tan expresiva como rotunda, tras superar con ^xito el desafio de la materia en bruto. 
Quisiera destacar, tambi ^n en el, la abosulta coherencia de su busqueda, que no se 
detiene en el ejercicio tridimensional, sino que parte o se integra en otras indagaciones, 
^stas materializadas en sus graficos y dibujos, o por medio de "collages ". Busca la manera 
de construir en el piano un complejo espacio a partir de una linea limpia, con insinuante 
trazo oriental, con halito po^tico, lejos del frio y exacto racionalismo de otros autores. 
Por u ltimo, nuestro homenajeado ha buscado intencionadamente popularizar su obra, 
Ilevandola cerca del gran publico, no reservandola para su deleite individual, sino acercan- 
dola a la naturaleza o insertandola en paisajes urbanos, mediante la suspension de masas 
levitantes o inserciones en el suelo, como queriendo en ocasiones Ilegar a fundir la pieza 
con el alma de la tierra. 
Tanto mis valoraciones, como otras que acabamos de escuchar en este acto, confirman 
el valor po^tico de su exploracion por ese espacio imaginario con que sueñan los artistas en 
su mente. Un territorio con el que ya nos identificamos, que nos es familiar, que nos seduce 
y admiramos por sus realizaciones, que revaloriza el Arte Moderno. 
No quisiera terminar mi intervencion, sin subrayar la trayectoria a rtistica excepcional de 
este vasco ilustre, su profunda humanidad, su temperamento sobrio y su admirable 
sencillez. 
Al entregarle este galardOn, Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral y todos los socios fundado-
res y patronos de la Sociedad de Estudios Vascos, incluido el Gobierno de Navarra, desean 
-deseamos- poner en sus manos, no un botin de guerra, que Oste es el significado del voca- 
blo "proemium" en latin, sino un botin de paz: el agradecimiento de una comunidad de hom-
bres y de mujeres, que se siente orgullosa de contar con una persona como usted, ejemplo 
y leccion para una ciudadania ansiosa siempre, y ahora mas que nunca, de saborear las 
mieles de una convivencia pacffica. Con personas, con muchas personas de su talla, estoy 
persuadido de que hay motivos sobrados para el optimismo. 
Zorionak. Muchas gracias. Eskerrik asko. 
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JUAN JOSE IBARRETXE jna. 
Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria 
Presidente del Gobierno Vasco 
Eduardo Chillida gure herriaren benetako izaera hobekien islatzen duen pertsonetako 
bat da, inolako dudarik gabe. 
Chillidak bere bizitza osoa eman du hausnarketa eta sorkuntzaren aide. Autodidakta 
osoa izan da eta inguruko gauzak sakonki ezagutu eta ulertzeko etengabeko aleginak egin 
ditu horretan, oinarririk ez zegoen toki batean zerbait berria sortzeko. 
Benetan uste dut, horretarako oinarrizko baldintza batzuk beste behar izan dituela 
Chillidak: bizitzeko gogoa, Ian egiteko ilusioa, eta gauzak ondo egiteko irrika. Horrexegaitik 
esaten nizuen hasieran Chillidak gure herriaren gaurko izaera islatzen duela. Gure gizarteak, 
ere, bizitzeko gogoa eta ilusio handiak ditu. Egunero ikasi eta gero eta hobeagoak izan eta 
bereziki etorkizunari iiusioz beterik eusteko. 
Chillidak ondo irakatsi digu etorkizunean arrakasta izateko inguruan ditugun gauzak 
ezagutzea, ondo ikastea eta prestatzea ezinbestekoak direla. Baina horiek aurrera berritzeko 
eta hobetzeko gauza izan behar dugula. 
Askotan esaten dut, hurrengo mendean gizarteen ezaugarririk inportantena pertsonak 
izango direla: lehen gaiak, kapitalak, teknologia ere garrantzizkoak izango dira, ez dago 
zalantzarik. Baina gure gizarteetan pertsonak izango dira benetako protagonistak. Pertsonak 
izango dira benetako eragileak. Eta bakoitzak bere eremuan aritu beharko du iiusio osoa 
jarriz eta kalitatea biiatuz. 
Gure mundua oso konpiexua da. Eta hau dela eta, etengabeko ikasle bihurtu gaitu. Eta 
gauzak ezagutu, ikasi eta ulertzea ezin bestekoak dira arrakasta izateko. 
Zorionak eman nahi dizkiot Chillidari sari honengaitik eta antolatzaileak ere zoriondu nahi 
ditut aukera ezin hobea eman digutelako. 
Egunero komunikabide askotan ematen diren albisteetan, Euskadi tensioz beterik ager-
tzen da, baina irudi hori gainditzen asmatzen badugu, beneteako herria, benetako jendea 
agertuko zaigu begien aurrean: langilea, ilusioz betea eta bizitzeko gogoarekin. Gaurko eki- 
taldia benetako Euskadi horren erakusgarri da eta, Chillida, bere sinboloa. 
Con este acto, hoy, queremos recordar a la Euskadi que trabaja, que crea, que progre-
sa, que cada vez resulta mas atractiva de cara al mundo; y estamos homenajeando a esa 
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Euskadi que ha perdido el miedo al fracaso, que asume el desafio de ganar el futuro, en la 
persona de Eduardo Chillida. 
Eduardo Chillida ha dedicado su vida a la reflexi6n y a la creaci6n, ha sido un autodi-
dacta que ha perseguido permanentemente el conocimiento exhaustivo y profundo de las 
cosas que le rodean para, a partir de ahi, innovar, crear algo nuevo donde no habia nada. 
Eduardo Chillida es una de las personas que mejor expresa en este sentido lo que es nues-
tro pueblo, porque fundamentalmente desarrolla su trabajo sobre una condiciOn basica: 
tener vitalidad e ilusi6n por las cosas que se Ilevan a cabo y ejecutarlas con amor por el tra-
bajo bien hecho Q,qu^ ^hay, sino es esta forma de hacer las cosas detras de cualquier pro- 
yecto de desarrollo sano hoy en el mundo?). 
Por eso digo que Chillida representa lo que hoy en dia es nuestro pueblo: una sociedad 
vital, una sociedad ilusionada por muchas cosas, una sociedad apasionada por descubrir su 
papel en el nuevo mundo, una sociedad que progresa y se supera cada uno de los dias que 
amanece. Y es asi que la sociedad vasca, los vascos y las vascas, estamos por tanto ilusio- 
nados por el futuro. 
Futuro frente al que Chillida nos enseña las claves del ^xito: formaci6n, aprendizaje per- 
manente de las cosas que hacemos y que nos rodean, y a partir de ahi ser capaces de inno- 
var, de hacer las cosas mejor. Suelo decirlo constantemente: el invento del siglo XXI son las 
personas, y hoy estamos hablando aqui tambi ^n de personas. Las materias primas, los capi- 
tales, las tecnologias, cOmo no, van a seguir siendo fundamentales para desarrollar una 
sociedad, una empresa desde el punto de vista econ6mico, desde el punto de vista social, 
desde el punto de vista politico. Pero el protagonismo en estos tiempos es de las personas, 
de su capacitaci6n, de su formaci6n, es la energia de una sociedad y de cada uno de sus 
miembros lo que nos hara ganar el futuro en t^rminos de progreso. Y al respecto hay que 
mencionar que tenemos un activo fundamental: la juventud mejor formada de toda nuestra 
historia para relanzar en t^ rminos de optimismo nuestro planteamiento de futuro. 
Creo en la sociedad vasca, creo en las personas, creo en la capacidad que las perso-
nas tenemos de aprender, creo en la capacidad que -como Chillida- tiene la sociedad 
vasca de aceptar lo universal tratando de aportar lo que somos, creo que es posible que 
como pais nos integremos en esas realidades que estamos construyendo mas amplias que 
la de nuestro reducido ambito y que lo hagamos ademas profundizando en nuestra identi- 
dad como pueblo. Mas alla de la atenci6n que diariamente se presta a noticias que contribu- 
yen a presentar a Euskadi como un pals en permanente tensi6n, existe un pais ilusionado, 
ilusionado con lo que hace, vital y trabajador, ilusionado tambi ^n con el futuro. Este acto de 
hoy es un ejemplo de todo ello, y si me permiten,Chillida es el simbolo que mejor representa 
este tipo de ideas. 
Antes de comenzar este acto, el propio Eduardo nos decia: "No se como hay una 
admiraci6n tan grande hacia mi persona y hacia mi obra, si kilo he hecho a lo largo de mi 
vida lo que me ha gustado hacer". Y es que, si hubiera que destacar en Eduardo Chillida un 
rasgo, yo señalaria la humildad. Humildad de artista, humildad de un hombre que, siguiendo 
el pensamiento de Aita Barandiaran, se define diciendo: "Zenbat eta beteago ainbat eta 
apalago". 
Mi felicitaci6n mas sincera a Chillida y mi felicitaci6n a los organizadores que hab ^ is 
hecho posible que hoy rindamos homenaje a este gran artista y sobre todo a esta gran 
persona. 
Eskerrik asko. 
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